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1 En cette période de campagne pour les élections au Parlement européen, ces ouvrages
fournissent  un  éclairage  précieux  sur  le  fonctionnement  de  l’UE.  L’économiste  R.
SALAIS analyse sans concession le chemin parcouru depuis 1945, évoquant une trahison
et  une  instrumentalisation du projet  initial  européen :  l’idée  européenne aurait  été
abandonnée au profit du marché, puis de la libéralisation financière. Un essai à mettre
en regard avec l’entretien accordé par le financier G. SOROS au journaliste du Spiegel G.
P. Schmitz, dans lequel il revient sur les racines historiques du projet européen et livre
sa vision de la crise de l’Euro comme de l’avenir politique et économique de l’UE. Ces
deux  ouvrages  seront  utilement  complétés  par  la  lecture  du  manuel  consacré  aux
politiques  budgétaires  dans  la  crise,  qui  a  la  vertu  d’aborder  le  sujet  de  manière
didactique,  à  la  fois  sous  ses  aspects  macroéconomiques,  fiscaux,  institutionnels  et
financiers. Plus spécifique, le livre d’E. LE HÉRON place le curseur sur la BCE qui, depuis
sa création en 1999, fait l’objet de controverses aussi bien sur son indépendance vis-à-
vis du pouvoir politique que sur son objectif central de maintien de la stabilité des prix
(voir  l’article  de  P.-C.  Müller-Graff  dans  ce  numéro).  L’auteur  y  dresse  un  bilan
« globalement mitigé » du fonctionnement de l’UE. Dans un autre registre, le président-
fondateur d’Europanova, G. KLOSSA, livre une vision personnelle et générationnelle du
projet  européen.  Sous  forme  de  témoignage,  le  quadragénaire  s’interroge  sur  la
capacité de sa génération à repenser un système qu’il  devient urgent à ses yeux de
renouveler. (sh)
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